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Knjiga trojice francuskih autora sa Sveu ili ta u Rennesu, Dominiquea Bodina, Luca Robènea 
i Stéphanea Héasa, koja nosi naslov Sport i nasilje u Europi, objavljena je 2005. u nakladi 
Vije a Europe, a 2007. godine prevedena je na hrvatski jezik. Kad je neka znanstvena knjiga 
izdana zahvaljuju i suradnji s Vije em Europe, Agencijom za odgoj i obrazovanje te Minis-
tarstvom znanosti, obrazovanja i porta Republike Hrvatske, ne treba uditi neskrivena 
didakti ka dimenzija njezina sadr aja niti smetati nagla ena politi ka korektnost stila kojim je 
pisana. Pa ipak, dovoljno je razloga da se posveti pozornost ne isklju ivo tekstu ve  i kontekstu 
toga djela. 
Dvojica sociologa i jedan povjesni ar prihvatili su se nezahvalnog zadatka koji je 
uklju ivao opse no istra ivanje, ali i discipliniranje prikupljenih podataka, odnosno iz njih 
proiza lih zapa anja, i to u skladu ne samo sa znanstvenim nego i s odgojno-obrazovnim 
potrebama i ciljevima. Dodatni im je problem bilo uskla ivanje modela europskog sporta 
kakvim Vije e Europe barata u svojim dokumentima s turobnom slikom svakovrsnim nasiljem 
optere enog sporta u gospodarski i politi ki neuravnote enoj, ak razjedinjenoj Europi. Mo e li 
dana nji sport uop e, sa svim svojim negativnim stranama, propagirati prijateljstvo, kulturnu 
razmjenu i mir? Ili ga je primjerenije tretirati poput bilo koje druge dru tvene aktivnosti pa ne 
o ekivati da bude superioran ostatku dru tva? 
Tek kada se tako sagledaju (pred)uvjeti za spomenuti znanstvenoistra iva ki projekt o 
sportu i nasilju, ima smisla ocjenjivati doprinos knjige i njezino mjesto unutar dosada njih 
sociolo kih, antropolo kih, povijesnih i inih studija o toj temi. U manjoj se mjeri to odnosi i 
pojavljivane hrvatskoga izdanja knjige jer ona u nas mo e komunicirati eventualno s naslje em 
doma e sociologije sporta jer sport ovdje jo  ba  i nije za ivio kao zahvalan i interesantan 
predmet dru tvenih i humanisti kih znanosti. Evidentna je, naime, diskrepancija izme u statusa 
sporta u hrvatskom dru tvu i njegova statusa u na oj znanosti. 
U svakom slu aju, spoj sporta i nasilja vi ekratno se pokazao, barem to se Europe i svijeta 
ti e, i dru tveno i znanstveno va nim. Dodu e, to u prvome redu vrijedi kad je rije  o navija -
kom nasilju te o brojnim lancima i knjigama posve enima tom fenomenu. Huliganstvo 
povezano s nogometom zaprema, me utim, samo prvu tre inu knjige Sport i nasilje u Europi, 
koja "ima za cilj na jednome mjestu sabrati najbitnije teme relevantne za odnos izme u sporta i 
nasilja i donijeti objektivne zaklju ke temeljene na podacima prikupljenima iz medija, sudskih 
izvje a, pravne prakse, statistika i istra ivanja". 
Preostale teme kojima se ova knjiga bavi – politika i nasilje u sportu, nasilje u sportu iz 
gospodarske perspektive, medijsko nasilje u sportu, ljudska tijela i nasilje, nasilje usmjereno 
prema manjinskim skupinama – zapravo su zbog svoje manje istra enosti ak i provokativnije, 
a na odre en na in skrivaju u sebi i ve i edukativni potencijal, upozoravaju i ne samo na 
mogu nost ve  i na razlo nost prepoznavanja odre enih doga aja, praksi i normi kao nasilnih 
te samim time neprihvatljivih. Takva koncepcija knjige francuskih autora obja njava njihovo 
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preuzimanje fleksibilnije i ire definicije pojma nasilja, one koja osim vidljivog, "standardi-
ziranog" nasilja uklju uje i mek e oblike koji se javljaju zbog ekonomske dominacije, politi ke 
manipulacije ili kulturne deprivacije dru tveno marginaliziranih skupina. 
Va ni su akteri sportskog polja poput transnacionalnih korporacija, medijskih giganata ili 
vode ih farmaceutskih industrija stoga ovdje prikazani u devijantnom svjetlu, a 
problematiziranjem njihove uloge dovele su se u pitanje neke kolokvijalno prihva ene premise 
o funkcionalnosti sporta i njegovoj pozitivnoj ulozi na svim razinama – kolskoj, rekreativnoj i 
vrhunskoj. Vrhunski je sport u globaliziranom svijetu, ba  naprotiv, osobito pogodan za borbu 
oko novca, rezultata i slave te sukobe oko zna enja unutar nepreglednih igara mo i. 
Ozljede, nesre e, doping, prora unske nejednakosti, korupcija, iskrivljene medijske slike, 
homofobija i sl. – simptomi su ozbiljne bolesti suvremenog sporta u Europi, a kad su ve  
u injeni propusti u prevenciji takovrsnog nasilja nad sporta ima i sportom u cjelini, ostaje 
poku ati djelovati kurativno. Autorska je trojka i u uvodu i u zaklju ku vrsto na poziciji vjere 
u neupitne vrijednosti sporta i u potrebitost njegova postavljanja na zdrave osnove – "Ne sudi 
se, dakle, sportu, nego onomu to od njega ljudi ine ili ele u initi" – to ovu knjigu 
nedvojbeno svrstava u kategoriju znanstvenih djela s porukom, no to samo po sebi ne mora 
nu no biti ni dobro niti lo e. 
Naime, protkanost raznorodnim primjerima i dijagnosti ke dionice ine Sport i nasilje u 
Europi zanimljivim i korisnim tivom, ali poznavatelji onoga dijela opusa Sr ana Vrcana koji 
pripada sociologiji sporta s pravom e biti pomalo razo arani teorijskom podlogom pojedinih 
poglavlja ove knjige. Bodin, Robène i Héas zaslu uju pohvale za ponu ene uvide u irinu i 
rasprostranjenost problema simbioze sporta i nasilja u Europi, dok su dubinu problema ipak 
samo nazna ili, ne i zaronili u nju. 
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Bez obzira na to pristajemo li suvremeno dru tvo pomalo paranoidno etiketirati "dru tvom 
nadzora", nema dvojbe da se posljednja dva-tri desetlje a, a onda posebno posljednjih nekoliko 
godina, nadzor u dru tvu osje a sve konkretnije i intenzivnije. Shodno tomu u istom se 
razdoblju razvijaju i profiliraju studiji nadzora kao odgovor na tuma enje novih fenomena 
kontrole, nadziranja i discipliniranja povezanih s tehnologizacijom, informatizacijom i digitali-
zacijom kulture i dru tva. Imaju li se na umu razli ite prakse nadgledanja drugih s nekom 
svrhom, nadzor je zapravo star koliko i ljudska povijest. No, danas svjedo imo tomu da se 
nadzor, koji je nekad postojao samo u odre enim segmentima ivota, odjednom iri po svim 
podru jima svakodnevnog ivota, premda se ne manifestira uvijek jednako i istim 
intenzitetom. 
Fokusirano, sustavno i rutinsko obra anje pozornosti osobnim detaljima radi utjecanja, 
upravljanja, za tite ili usmjeravanja, na neki nas na in sve zahva a, bili gledatelji ili gledani, 
